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36 Bibliothek aktuell
Besucht haben uns:
23.01.2006
Ingeborg Simon, Hochschule der Me-
dien Stuttgart zusammen mit
Zia Liu, Peking University, Dep. of
Information Management.
13.02.2006 – 17.02.2006
Martina Schulz, FA-
MI-Auszubildende Stadtbücherei Ra-
dolfzell
08.03.2006
Zürcher Bibliothekarkurs
20.02.2006
Herr Pflüger ??? MWK,Stuttgart
16.05.2006
Gemeinderat der Stadt Konstanz
16.05.2006
ReferandarInnen:
Gabriele Blüming (UB Heidelberg)
Katharina Boll (UB Freiburg) , Nadi-
ne Foster (BLB Karlsruhe) , Ortwin
Guhlig (UB Stuttgart)
02.06.06
Besuch ital. Bibliothekare aus Südtirol
(Associazione italiana biblioteche
(AIB)
13.07.2006
Frau Hagedorn-Saupe und Herr Er-
mert (Institut f. Museumskunde, Ber-
lin)
Praktikum hatten:
03.07. – 14.07.2006
Erika Pörnbacher, UB Innsbruck
26.06. – 28.07.06
Arbeitspraktikum Oksana Eremina
40 jähriges Dienstjubiläum hatte:
15.07.2006
Eva Briechle
25 jähriges Dienstjubiläum hatten:
17.02.2006
Norbert Faulhaber
31.07.2006
Otto Palko
Neu angefangen haben:
01.06.2006
Anja Seitz
01.09.2006
Marco Müller
Yelena Vdovkina
Anja Stritt
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